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2008 年的不良贷款情况表 单位 :亿元 %













不良贷款 12456. 5 5. 78 % 12425. 1 5. 58 % 12654. 3 5. 49 % 5681. 8 2. 45 %
其中 :次级类贷款 2108. 3 0. 98 % 2154. 2 0. 97 % 2301. 5 1. 00 % 2664. 3 1. 15 %
可疑类贷款 4430. 8 2. 06 % 4294. 9 1. 93 % 4294. 4 1. 86 % 2446. 9 1. 06 %
损失类贷款 5917. 4 2. 75 % 5975. 9 2. 68 % 6058. 4 2. 63 % 570. 6 0. 25 %
不良贷款分机构
主要商业银行 11782. 2 6. 30 % 11762. 8 6. 10 % 11905. 4 6. 01 % 4944. 9 2. 49 %
国有商业银行 10933. 6 7. 55 % 11031. 7 7. 43 % 11173. 8 7. 35 % 4208. 2 2. 81 %
股份制商业银行 848. 6 2. 01 % 731. 1 1. 65 % 731. 6 1. 59 % 736. 6 1. 51 %
2007 年商业银行不良贷款情况表 单位 :亿元 %













不良贷款 12455. 7 6. 63 12661. 5 6. 45 12517. 8 6. 17 12684. 2 6. 17
其中 :次级类贷款 2613. 2 1. 39 2441. 6 1. 24 2284. 5 1. 13 2183. 3 1. 06
可疑类贷款 5176. 6 2. 75 5017. 0 2. 56 4795. 7 2. 36 4623. 8 2. 25
损失类贷款 4665. 9 2. 48 5202. 9 2. 65 5437. 6 2. 68 5877. 1 2. 86
不良贷款分机构
主要商业银行 11614. 2 7. 02 11860. 6 6. 91 11741. 8 6. 63 12009. 9 6. 72
国有商业银行 10610. 0 8. 20 10875. 1 8. 14 10798. 2 7. 83 11149. 5 8. 05
股份制商业银行 1004. 2 2. 78 985. 5 2. 59 943. 6 2. 41 860. 4 2. 15
资料来源 :中国银监会网站。
从上表可以看出 ,跟 2007 年相比 ,2008 年我国国有商
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